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ACUERDO No. 1114 
  
28 DE FEBRERO DE 2018 
  
 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA PLAN DE INVERSIÓN ESPECÍFICO DEL 
PROGRAMA ESPECIALIZACION EN GESTION DE LA CALIDAD Y AUDITORIA DE 
SERVICIOS DE SALUD 2017-2023 Y LA PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
2017-2023”. 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA, CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION No. 3235 DE 2012 EXPEDIDA POR EL 




1. Que la Ley 30 reconoce el derecho de las instituciones de educación 
superior “…a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, 
seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos 
para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional” en su 
artículo 28. 
2. Que los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, 
ratificados mediante Resolución No. 3235 de marzo 28 de 2012 expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional, contempla en su artículo 28 literal f 
del Capítulo VII, como función del Consejo Directivo: Aprobar el 
presupuesto anual de ingresos y gastos presentado por el Rector, lo mismo 
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3. La Universidad en su Proyecto Educativo Institucional establece entre sus 
políticas, el fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y 
autorregulación y la asignación y administración de los recursos acorde a lo 
definido en el PEI, Plan de Desarrollo y a las necesidades de los programas 
académicos para responder a condiciones de alta calidad. 
4. La Universidad en su Plan de Desarrollo Institucional establece entre sus 
objetivos “incrementar las capacidades científicas e investigativas para la 
generación del productos de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico”, 
así como, “desarrollar gestión efectiva y sostenible de recursos articulados 
a las funciones de docencia, investigación y extensión”. 
5. El Decreto 1075 de 2015 “decreto único reglamentario del sector 
educación”, reglamenta el registro calificado y establece entre las 
condiciones de calidad, Recursos financieros suficientes.  
6. El Programa de Especialización en Gestión de la Calidad y Auditoria de 
Servicios de Salud solicitó ante el Ministerio de Educación Nacional, 
renovación de su registro calificado. 
7. En el marco del proceso de renovación de registro calificado, el Ministerio 
de Educación Nacional, solicitó como información complementaria: “Un 
documento de la viabilidad financiera para la oferta y desarrollo del 
programa en una proyección de al menos una cohorte, contemplando: i) el 
detalle de los ingresos con la especificación de la proyección de estudiantes 
según lo solicitado con el estimado de la deserción, los costos de matrícula 
a precios corrientes, los descuentos y demás beneficios; ii) los egresos con 
el detalle de los pagos respectivos a la planta docente (tiempo completo, 
medio tiempo y hora cátedra), los gastos académicos y los demás costos 
administrativos y operativos; y iii) el plan de inversiones como destinación 
de los excedentes y/o contribución institucional; de conformidad con lo 
establecido en el numeral 6 del artículo 2.5.3.2.2.2 del Decreto 1075 de 
2015”. 
8. El Consejo Directivo estudió el plan de inversión específico del programa de 
Administración de servicios de salud 2017-2023 y la proyección financiera 
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Artículo Primero: Aprobar el plan de inversión específico del programa de 
Especialización en Gestión de la Calidad y Auditoria de Servicios de Salud 2017-
2023, relacionado a continuación:  
PROYECCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN ESPECÍFICO DEL PROGRAMA 2017-2023 
 
 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
RECURSOS 
BIBLIOGRÁFICOS 
 3.710.000   4.622.000   5.461.000   6.298.000   7.783.000   10.532.000   12.325.000  
CAPACITACIÓN 
DOCENTE 
 7.420.000   9.244.000   10.922.000   12.596.000   15.566.000   21.064.000   24.650.000  
INFRAESTRUCTURA  7.420.000   9.244.000   10.922.000   12.596.000   15.566.000   21.064.000   24.650.000  
TOTAL  18.550.000   23.110.000   27.305.000   31.490.000   38.915.000   52.660.000   61.625.000  
Fuente: Dirección de Planeacion (2017) 
 
 Artículo Segundo: Aprobar la proyección financiera con rubros de ingresos y 
egresos desagregados del programa de Especialización en Gestión de la Calidad 
y Auditoria de Servicios de Salud  2017-2023, relacionado a continuación: 
 
PROYECCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA 2017-2023 
 
 
i) los ingresos con la especificación de la proyección de estudiantes según lo 
solicitado con el estimado de la deserción, los costos de matrícula a precios 





CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
INGRESOS 
BRUTOS 
361.772.283  873.984.714  343.150.000  505.510.000  536.320.000  568.405.000  602.950.000  640.005.000  678.380.000  
BECAS Y 
DESCUENTOS 
-61.682.709  -88.148.269  -91.611.000  -127.121.400  -134.816.400  -142.819.200  -151.437.600  -160.671.600  -170.213.400  
INGRESOS 
NETOS 
300.089.574  785.836.445  251.539.000  378.388.600  401.503.600  425.585.800  451.512.400  479.333.400  508.166.600  
GASTOS 143.219.202  154.584.963  232.988.161  355.278.343  374.199.257  394.096.106  412.598.218  426.674.092  446.541.535  
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  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
No. ESTUDIANTES 
ADMITIDOS 50 50 50 50 50 50 50 
No. DESERTORES -3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
No. GRADUADOS   -45 -45 -45 -45 -45 -45 
TOTAL 
ESTUDIANTES 48 48 48 48 48 48 48 
No. CREDITOS 
ACADEMICOS 870 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 
VALOR CREDITO 
ACADEMICO 390.000 413.000 438.000 464.000 492.000 522.000 553.000 
INGRESOS POR 
MATRICULA 339.300.000 470.820.000 499.320.000 528.960.000 560.880.000 595.080.000 630.420.000 
BECAS Y 
DESCUENTOS (91.611.000) (127.121.400) (134.816.400) (142.819.200) (151.437.600) (160.671.600) (170.213.400) 
TOTAL INGRESOS 
POR MATRICULAS 247.689.000  
       
343.698.600   364.503.600   386.140.800  409.442.400  
       
434.408.400  460.206.600  
OTROS INGRESOS:               
INSCRIPCIONES  
                
3.850.000  
                
4.000.000  
                
4.150.000  
                
4.300.000  
                
4.450.000  
                
4.650.000  
                
4.850.000  
DERECHO A GRADO 
                                 
-    
          
30.690.000  
              
32.850.000  
              
35.145.000  
              
37.620.000  
              
40.275.000  
              
43.110.000  
TOTAL OTROS  
INGRESOS 
             
3.850.000  
          
34.690.000            37.000.000            39.445.000  
          
42.070.000  
          
44.925.000  
          
47.960.000  
INGRESOS NETOS 
     
251.539.000  
     
378.388.600       401.503.600       425.585.800       451.512.400  
     
479.333.400  




        
(169.720.815) 
        
(259.033.023) 
        
(272.179.218) 
        
(285.954.864) 
        
(300.460.452) 
        
(315.732.462) 





           
(63.267.346) 
           
(96.245.320) 
        
(102.020.039) 
        
(108.141.242) 
        
(112.137.766) 
        
(110.941.630) 
        
(114.798.172) 
TOTAL EGRESOS   (232.988.161) 
  
(355.278.343)   (374.199.257)   (394.096.106)   (412.598.218) 
  
(426.674.092)   (446.541.535) 
SUPERAVIT  18.550.839   23.110.257   27.304.343   31.489.694   38.914.182   52.659.308   61.625.065  
 
ii) Los egresos con el detalle de los pagos respectivos a la planta docente 
(tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra), los gastos académicos y 
los demás costos administrativos y operativos  
 




        
(169.720.815) 
        
(259.033.023) 
        
(272.179.218) 
        
(285.954.864) 
        
(300.460.452) 
        
(315.732.462) 














           
(63.267.346) 
           
(96.245.320) 
        
(102.020.039) 
        
(108.141.242) 
        
(112.137.766) 
        
(110.941.630) 


















* Costos directos del programa, conformados por los pagos realizados a los profesores de planta, así también como por 
concepto de tutorías en trabajos de grado, y la coordinación del programa.  
** Costos indirectos (generados para la funcionalidad del programa) 
 
Los costos directos se pueden apreciar en el siguiente cuadro: 
COSTOS 
DIRECTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
BONIFICACIÓN 
COORDINADOR 
DEL  PROGRAMA 




 4.953.780   6.873.972   7.290.072   7.722.816   8.188.848   8.688.168   9.204.132  
COMISION DIR. 
POSGRADOS 




 156.097.920   240.129.600   252.131.520   264.717.120   277.941.120   291.840.000   306.432.000  
TOTAL COSTOS 
DIRECTOS 
 169.720.815   259.033.023   272.179.218   285.954.864   300.460.452   315.732.462   331.743.363  
PROYECCION 
INGRESOS 
 247.689.000   343.698.600   364.503.600   386.140.800   409.442.400   434.408.400   460.206.600  
 
 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 




MARIO MAURY ARDILA     FEDERICO BORNACELLI 
Presidente       Secretario General 
 
 
 
